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РЕЗЮМЕ
Уврежданията в челюстно-лицевата област 
се характеризират със специфични особености 
и водят до едновременно нарушаване както на 
функциите на много органи, така и на различни 
тъкани (меки и твърди). Те са последица от раз-
лични заболявания в лицево-челюстната област 
и от различен вид травматизъм, включително и 
спортен, който е причина за фрактури на лице-
вите и челюстните кости. Спортната шина е 
профилактичен апарат, който има за цел да от-
слабва нанасяните удари и да предпази от трав-
ма твърдите и меките тъкани в зъбно-челюст-
ната област. Нашата цел е да проучим степен-
та на използване и вида на използваните спорт-
ни шини при състезатели, практикуващи кон-
тактни или бойни спортове. За постигане на 
целта използвахме социологически метод, като 
проведохме онлайн анкетно проучване сред 100 
спортисти. Анкетната карта е собствено раз-
работена и съдържа 6 въпроса. Проучването е 
проведено през март 2019 г. За представянето на 
резултатите използвахме описателен и графи-
чен анализ. В проучването участват 75% мъже 
и 25% жени. Тревожен факт е, че по-малко от по-
ловината от анкетираните спортисти се при-
ABSTRACT
Injuries in the maxillofacial area are characterized 
by specific features and lead to simultaneous distor-
tion of both the functions of many organs and vari-
ous tissues (soft and hard). They are a consequence of 
various diseases in the maxillofacial area and trau-
mas of different types, including sports, which cause 
fractures of the facial and maxillary bones. The sports 
guards are a prophylactic preventative device aimed 
at weakening the impact force and prevent the hard 
and soft tissues in the tooth-jaw area from traumas. 
Our goal was to investigate the degree of use and the 
type of sports guards used by athletes practicing con-
tact or martial sports. To achieve the goal, we used a 
sociological method by conducting an online survey 
among 100 athletes. The questionnaire was self-devel-
oped and contained 6 questions. The survey was con-
ducted in March 2019. We used descriptive and graph-
ical analysis to present the results. The study involved 
participants with the following gender distribution 
-75% men and 25% women. An alarming fact was that 
less than half of the athletes surveyed worried about 
possible tooth and jaw injuries, and wore teeth/sports 
guards both during tournaments and workouts (47%). 
A very large number of the respondents used boil and 
bite mouth protectors, although they found them un-
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и венците и служат за предпазване от наранява-
ния (2,6). 
Едва ли има друга област на човешката дей-
ност, която да предлага такова многообразие от 
възможности за себепознание, за познаване на 
собствената ни личност, като спорта. Човек може 
да спортува заради красиво тяло или за да по-
каже себестойността си. Спортното състезание 
развива в младите хора състезателен дух и учи, че 
стойностните цели изискват усилен труд и стара-
телна подготовка. В играенето на играта, от рес-
пект към нея, човек задоволява своя вътрешна 
потребност и подтика си за придобиване на при-
ятни преживявания. За да има възможност чо-
век да се наслади на спортните занимания, кои-
то обича да практикува, те трябва да са безопас-
ни (5). Болката и усложненията, които могат да 
предизвикат фрактурите на челюстите и зъбите, 
трябва да накарат спортистите да се замислят за 
собствената си безопасност и да не правят ком-
промиси със средствата за предпазване от фрак-
тури (счупвания) и наранявания в лицево-че-
люстната област (2).
ЦЕЛ
Да проучим степента на използване и вида на 
използваните спортни шини при състезатели, 
практикуващи контактни и бойни спортове.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
За постигане на целта използвахме: проуч-
ване на литературни източници и социологиче-
ски метод – анкетно проучване. Анкетната кар-
та е собствено разработена и съдържа 6 въпро-
са. Проучването е проведено онлайн, през месец 
ВЪВЕДЕНИЕ
Уврежданията в челюстно-лицевата област 
се характеризират със специфични особености 
и водят до едновременно нарушаване както на 
функциите на много органи, така и на различни 
тъкани (меки и твърди) (1,3,4).
За по-лесното изучаване, подбиране и прила-
гане на лицево-челюстните апарати има редица 
класификации. У нас е приета класификацията 
на Б. Боянов, според която апаратите се групи-
рат въз основа на тяхното лечебно действие в пет 
групи: репониращи, фиксиращи, формиращи, 
заместващи и апарати за профилактика и допъл-
нително лечение (1,3,4).
При много спортове съществува опасност 
от получаване на удари в областта на челюсти-
те, при падане, директен сблъсък с противников 
играч или от летящ обект (топка, шайба, стик и 
т.н.). В резултат се получават тежки травми, кои-
то могат да доведат до загуба на един или пове-
че зъби, счупване на челюстта и по-тежки трав-
ми (2,6).
Боксьорската/спортна шина е профилакти-
чен апарат, който има за цел да отслабва нанася-
ните удари и да предпази от травма твърдите и 
меките тъкани в зъбно-челюстната област (1,3,4). 
Според начина на изработване те биват фабрич-
ни и индивидуално изработени. Фабричните мо-
гат да бъдат едночелюстни и двучелюстни – ма-
сови протектори, протектори с преваряване/раз-
мекни и захапи и протектори с гел. Всички те не 
предлагат добро ниво на защита (2). Индивиду-
алните могат да бъдат изработени чрез термоф-
орминг технология и са еднослойни, двуслойни, 
трислойни и предлагат много по-добра защита 
по време на тренировка и спортното състезание 
(2,7). Поставят се в устата, като покриват зъбите 
тесняват от възможни травми на зъбите и че-
люстите и носят зъбни протектори/спортни 
шини както по време на състезание, така и по 
време на тренировка (47%). Много голяма част 
от респондентите използват фабрични шини 
от типа „размекни и захапи“, въпреки че ги оп-
ределят като неудобни, а около 1/3 от анкети-
раните не знаят за съществуването на инди-
видуално изработени спортни шини и техните 
предимства.
Ключови думи: травми, профилактика, спортна 
шина, проучване
comfortable, and about one third of the respondents 
were unaware of the existence of custom-fitted mouth 
protectors and their advantages.
Keywords: traumas, prophylactics, sports guards, 
study/survey
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март 2019 г. За представяне на резултатите из-
ползвахме описателен и графичен анализ.
Обект на проучване са 100 спортисти от раз-
лични населени места. 
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
За предпазване от фрактури за зъбните ко-
ронки, корени и челюстни кости е препоръчи-
телно спортистите от контактните и бойните 
спортове да използват спортни шини. 
Извадката включва спортисти от различни 
възрастови групи: до 18 г. – 1%, до 35 г. – 87% и 
над 35 г. – 11%, което ни показва, че по-голяма-
та част от извадката са зрели хора с голям спор-
тен стаж и опит. Всички респонденти практику-
ват бойни спортове, където контактът с против-
ника е пряк и има риск от травми. 
Разпределението на анкетираните според 
спорта, който практикуват, е показано на Фиг. 1
Най-голям дял са състезателите, практикува-
щи бразилско джу-джицу (BJJ) (62%), следвани от 
бойците на ММА (18%), спортисти, занимаващи 
се с джудо (10%), карате до (7%) и трима състеза-
тели по борба (3%). Извадката е получена на слу-
чаен принцип и се дължи на желанието за учас-
тие в проучването. 
Групата на респондентите е сформирана от 
представители и на двата пола. По-малка част са 
жените (25%), а по-голяма част са мъжете (75%). 
Според нас преобладаващият брой мъже се дъл-
жи на факта, че гореизброените спортове се 
практикуват повече от мъже, отколкото от жени. 
На Фиг. 2 е показано съотношението меж-
ду тези, които носят предпазни зъбни/спортни 
шини и тези, които не носят.
С голяма изненада установихме, че на въпро-
са „Носите ли спортна шина и кога?” малко пове-
че от 1/3 са отговорили с „не” (39%). Малка част 
(14%) са отговорили, че носят протектор само на 
състезание. Останалата по-голяма част заявяват 
„да, на състезания и тренировки” (47%). Според 
нас това е странно, като имаме предвид възрас-
тта на анкетираните и големия им спортен опит. 
Не можем да си обясним какво кара някои спор-
тисти да не се замислят за собствената си безо-
пасност и възможните последствия от травми в 
лицево-челюстната област.
Данните на Фиг. 3 показват причините, по-
ради които спортистите носят спортна шина/
назъбник.
Тези, които използват спортна шина, са посо-
чили следните причини – предпазване от трав-
ми (56%), а 3% са се убедили в необходимостта й 
след травма. Тук установихме наличие на немал-
ка група, които го правят по задължение, защото 
се изисква от спортния правилник, а не защото 
се притесняват от травми (41%).
За да проучим всички гледни точки, помоли-
хме тези, които не носят спортни шини/протек-
тори, да посочат причините за това.
Много голяма част споделят, че тези от ма-
газина не осигуряват нужното ниво на защита 
(72%). Според малка част индивидуалните шини 
Фиг. 1. Разпределение на респондентите според 
практикувания от тях спорт
Фиг. 2. Използване на спортни шини
Фиг. 3. Причини за използване на спортна шина
Фиг. 4. Причини, поради които не се използва 
спортна шина
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са за предпочитане, но са много скъпи и не могат 
да си ги позволят (15%), а други чувстват диском-
форт и неудобство, което според тях затруднява 
постигането на добри спортни резултати (13%). 
Според начина на изработване има 2 вида 
шини/назъбници. Кои от тях използват респон-
дентите е показано на Фиг. 5. 
По-голямата част от тези, които носят шини, 
си купуват фабрични от типа размекни и заха-
пи, за домашно оформяне (82%) и само 18% из-
ползват индивидуално изработена шина. По-лес-
но достъпните и с по-ниска цена спортни шини 
са предпочитани, въпреки че по-горе са опреде-
лени като неудобни и не особено надеждни. 
Помолихме спортистите, които използват 
фабрични шини, да посочат причините за това 
(Фиг. 6).
Въпреки че я определят като неудобна, тя е 
предпочитана, защото най-голям дял от респон-
дентите я определят като лесно достъпна (43%). 
Около 1/3 не знаят за съществуването на инди-
видуалните шини, а според 23% определяща е 
ниската цена. В интернет пространството съ-
ществуват много сайтове и магазини за онлайн 
покупка, които предлагат назъбници. Човек па-
зарува бързо чрез мобилно устройство и получа-
ва доставката вкъщи или на работа. Определя-
що предимство е по-ниската цена. Не е нужно да 
се посещава дентален кабинет, да се чака за изра-
ботване на шината и да се заплаща повече за нея.
Според повече от 1/3 от спортистите те пре-
доставят по-добра защита (39%), а други споде-
лят, че имат проблеми с венците или се лекуват 
с брекети и това е определящо в избора им (32%). 
По-малко от 1/3 са посочили, че носят, защото 
имат доверие към денталния екип (29%).  
Въпреки високата цена и времето, което все-
ки трябва да отдели, индивидуалната шина дава 
най-висок клас защита. Свидетелство за това мо-
жем да намерим както в учебници, така и в он-
лайн сайтовете, където има информация и пред-
лагане на зъбни протектори.
ИЗВОДИ
Въз основа на събраните данни и техния ана-
лиз можем да направим следните изводи:
1. Тревожен факт е, че по-малко от половина-
та от анкетираните спортисти се притесняват 
от възможни травми на зъбите и челюстите и 
носят зъбни протектори/спортни шини как-
то по време на състезание, така и по време на 
тренировка (47%).
2. Много голяма част от респондентите използ-
ват фабрични шини от типа размекни и заха-
пи, въпреки че ги определят като неудобни, 
но лесно достъпни и евтини.
3. Около 1/3 от спортистите не са запознати със 
съществуването на индивидуално изработе-
ните спортни шини и техния по-висок клас 
на защита (33%).
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